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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This thesis dimensions the size of a warehouse destined for farming located in the Mendinueta 
(Navarra). The warehouse is sized 40 meters long by 15 meters wide with a lower floor of 600 m2, 
it has an area on the upper floor with 150 m2 at the end of the warehouse. In the lower floor there 
are two rooms, one for seed storage, and the other one adapted for phytosanitary products. The 
upper part is divided in three rooms: an office, dressing rooms and bathroom and a rest area that 
will have some commodities. It will be built with steel pillars of HEB profile and Belgian latticework 
of the same profile, at the same time a concrete slab will be designed for the inner part and for the 
outer, in order to allow machinery movements, enclosures will be made with concrete blocks from 
0 meters up to 4 meters as it is heavily wind exposed area and from there up to 6 meters it will be 
finished with prefabricated sandwich panel, as in all the deck. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      El presente proyecto de fin de grado trata del dimensionamiento de una nave destinada 
para almacén agrícola en el pueblo de Mendinueta, situado en el Valle de Izagaondoa. Se 
dimensiona una nave de 40 metros de largo por 15 metros de ancho con un piso inferior de 600 
m2, y un piso superior al fondo de la nave de 150 m2, que a su vez contendrá un pequeño almacén 
de semilla, un pequeño almacén adaptado para fitosanitarios, una oficina y vestuarios. Estará 
constituida por pilares de acero de perfil HEB y celosías belgas del mismo perfil, a su vez se 
dimensionará una solera acorde con la construcción además de un espacio exterior adecuado para 
el tránsito de maquinaria agrícola, se dispondrán cerramientos de bloques de hormigón hasta una 
altura de 4 metros debido a que es una zona muy expuesta al viento y a partir de ahí hasta los 6 
metros de altura de la fachada se instala panel prefabricado, al igual que en toda la cubierta. 
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